『960年聖書』冒頭挿絵「荘厳のキリスト」を巡って by 毛塚 実江子
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Ȋ960ࢳᐥంȋїᭀષፎ ȈᔴՋɁɷʴʃʒ
ʨ ɮ ɲ ʃ ʉ ʃ ˁ ʓ ʩ ʕ
ȉɥࡼȶȹ 
  
ේڷ ޴෹ފ 
ɂȫɔȾ 
టሟȺɂǾ960 ࢳɁࢳᜤɥધȷʶɴʽɁɿʽˁɮʁʓ˂ʷသ቏Վ̜͢ᐥڛ੔ᖽᴥCod. 2ᴦɁᐥ
ంќటᴥ͏˩Ȋ960 ࢳᐥంȋᴦїᭀᴥf.2ᴦɁષፎȈᔴՋɁɷʴʃʒȉᴥ͏˩Ȉʨɮɲʃʉʃˁʓʩ
ʕȉᴦɥ՘ɝ˨ȥɞᴥَ 1ᴦǿȊ960ࢳᐥంȋɂӁ˰ᜤȞɜʲʙʗ᳋ᇉ᧸ɑȺɥՖɔȲˢࢊటᐥంȺ
ȕɝǾகጙᐥంɥ˹॑Ⱦ 100ཟͺɝɁષፎȟරȨɟȹȗɞǿȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉȻɂǾʨʽ
ʓʵʳɗဝ࣋ǾᘘȾ࣋ȬɷʴʃʒɥǾۿΈɗهᇩᬩంᜤᐐɁ៎ौȽȼȟ՘ɝٍɓȈ˿Ɂ᭎းȉَ
ЅȺȕɞ1ǿȊ960ࢳᐥంȋɁͽᐐɁˢ̷ȻȪȹջɥරȬʟʷʶʽʐɭɰʃɂǾ945ࢳɁȊ۾ɺʶɾ
ʴɰʃȾɛɞʲʠᜤᜲᜓȋᴥ͏˩ȊʲʠᜤᜲᜓȋǾʨʓʴ˂ʓǾّ቏َంᮁ Cod.80ᴦȾȝȗȹɕǾ
ȦɁ˿ᭉɥ૫ȗȹȗɞᴥَ 10ᴦǿȦɟɜɁ̝ȷɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɂǾպȫ˿ᭉɥ੥ȗȽ
ȟɜǾ႕ᬂഫ਽ɗʬʋ˂ʟǾᑔ௑ɁѿျȾȝȗȹ۾ȠȢႱȽȶȹȗɞǿȊʲʠᜤᜲᜓȋɂʟʷʶʽ
ʐɭɰʃρ̷ȾɛɞќటȺȕɞȦȻȟ஥ɜȞȺȕɞȟ2ǾȊ960 ࢳᐥంȋȾɂअފɿʽɹʐɭɰʃ
ɁջɕᜤȨɟȹȗɞȲɔǾȦɟɜɁࢃႱɂǾպષፎɥֆɓȊ960 ࢳᐥంȋɁͽᐐպްɁץᭉȾᩜ
ɢɞȦȻȾȽɞǿటሟȺɂȊ960ࢳᐥంȋᆅሱɁ቏کȞɜǾպќటɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁ
࿑ौȾᅔᄻȬɞȦȻȺǾȦɁץᭉɥᐎߔȪȲȗǿщͶᄑȾɂǾ୿ጙᐥంɗᇩᬩంɁїᭀȾᏚȞɟ
ɞȦɁ˿ᭉȟǾˢࢊటᐥంȺȕɞȊ960 ࢳᐥంȋɁїᭀȾᥓȨɟȹȗɞȦȻǾۤࢳȺ૫Ȟɟɞɂ
ȭɁɷʴʃʒȟᄌᯢȺ᚜ȨɟǾᐥంɥ 2ёધȶȹȗɞɛșȾ૫ȞɟȹȗɞȦȻǾهᇩᬩంᜤᐐɁ
᭒΍ɁȽȗᥓᏚȽȼɁષፎɥࡼɞចץᭉɥ୥ျȬɞǿȰɁșțȺǾȊʲʠᜤᜲᜓȋɁպષፎȝɛɆ
պќటɁߦᜊ᚜ᚽ᭰3ȻɁ෗ᢎɥᚐȗǾȊ960ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȾȝȗȹǾʟʷ
ʶʽʐɭɰʃȟᩜ˫ȪȲժᑤॴɥ೫᜞ȪȲȗǿ  
                                                          
1 ɲʆɷɲʵంᴥ1:10ᴦǾɮʀʮంᴥ6:14ᴦǾʊʕɲʵంᴥ7:9ᴦǾʲʙʗ᳋ᇉ᧸ᴥ4:6-8ᴦȽȼȾъચɥધȷǿп
ᡵЅȟȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉȺǾԡᡵЅɂՋ߈ȾɂȈʛʽʒɹʳʒ˂ʵȉȻ֣ɉɌȠȺȕɞȟǾаᚐᆅ
ሱȾώȗǾȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȻȬɞǿVan Der Meer, F., Maiestas Domini, Théophanies de l’Apocalypse dans 
l’art chrétien, Rome,1938ᴥVan Der Meer, 1938ᴦ, pp.315ff; Beissel, S., Geschichite der Evangelienbücher in der 
ersten Hälfte des Mittelalters, Freiburg im Breisgau, 1906ᴥBeissel,1906ᴦ, pp.49ᴥ332ᴦff.; Schiller, G., Ikonographie 
der christlichen Kunst, III, Kassel, 1971ᴥSchiller,1971ᴦ, pp.233-249; ᣄʹίފȈɲʆɷɲʵȻɮʀʮɁࢹ᛾ź
ɽʡʒεᤍ᪋ȽɜɆȾɵʍʛʓɷɬࠨቀଡ଼͢ɬʡʁʃᚽ᭰Ɂˢ˿ᭉȻъᇊɁᩜΡȉǾȊɴʴɲʽʒȋ13Ǿ1970
ᴥȊʝʀʽʐɭʽᏩᚓɁ᚜៎˰ႜȋࠨฯంࣆǾ1993, pp.45-97, esp., 45-53.ᴦ 
2  f.3ȾʳʝʴʽʒढࣻɁစᢷȟȕɝ FLORENTIS INDIGNUM MEMORAREᴥ՘ɞȾᠴɜȽȗʟʷʶʽʐɭ
ɰʃɥᜁțȹȗȹȢȳȨȗᴦȻᜤȨɟȹȗɞǿ 
3 պќటɁߦᜊ᚜ȾᩜȪȹɂǾ2009ࢳ࣊Ⱦ஗ሙႎ۾ޙ۾ޙ᪋୫ޙᆅሱᇼȾ૬ҋȪȲږኂᐐɁԩۢޙͱ᝭෰ᝲ
୫ȈʶɴʽɁȊ̎фȃࢳᐥంȋɁߦᜊ᚜ᆅሱȉᴥఝҔᚐᴦɥՎྃȨɟȲȗǿ 
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1 .Ȋ960ࢳᐥంȋɁષፎ 
Ȋ960ࢳᐥంȋɂǾષፎоɝˢࢊటᐥంȻȪȹǾ10˰጗ɮʣʴɬԡࡀɁɒȽɜȭǾқఙ˹˰ɷ
ʴʃʒଡ଼Ꮹᚓɥ͍᚜Ȭɞ៱᥾Ƚˢͽ΍Ⱥȕɞǿး࿡Ⱥ۾ȠȨɂ᎒ 47.5Ǿ൐ 34.5ǾՀȨ 8.2cmǾп
517ᕹǿʐɷʃʒɂᛴɾ˂ʒ୫ޏȺ 51ᚐǾ2ɽʳʪȾຝȶȹᜤȨɟɞǿf.514ȾɂǾͽᐐǾȬȽɢ
ȴќޏႆȾȪȹષፎ࢙Ɂɿʽɹʐɭɰʃ SanctiusȻȰɁ࢙ʟʷʶʽʐɭɰʃ FlorentiusɁջȟᜤ
ȨɟȹȗɞǿȰɁᄽҰɁ f.513v ȾɿʽɹʐɭɰʃȾɛɞܝ͇ȟȕɝ XIII  klds ᴥkalendasᴦils
ᴥJuliasᴦ era DCCCCLXLVIIIᴥᛴ௦Ⱥɂ 960ࢳ 6ఌ 19ஓᴦɁஓ͇ȟᝓɔɜɟɞǿҤͽ٥ɂʠʵ
ɾʃᣋ᤻Ɂʚʶʳʕɵεᤍ᪋Ȼ૜ްȨɟǾʶɴʽȾɂ 12 ˰጗ɑȺȾሉከȨɟȹȗȲ4ǿʟʷʶʽ
ʐɭɰʃɂќޏႆǾષፎ࢙ȻȪȹᜤ᧸ɥරȬȟǾȰɁअފɿʽɹʐɭɰʃȾȷȗȹɂᝊȪȗȦȻ
ɂᅺɜɟȹȗȽȗǿպќటɂǾїᭀɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉᴥf.2ᴦǾȈɷʴʃʒɁጕَȉȾୣཟ
Ɂ̷࿎Ѕᴥff.5v-10ᴦǾᄻඒȾ 1ߦɁۿΈᴥf.4vᴦǾகጙᐥంȾ 92ཟɁષፎɥֆɓȟǾ୿ጙᐥంɁષ
ፎɂǾߦᜊ᚜ᴥff.396v-404vᴦɁᇩᬩంᜤᐐЅɥ᪍ȤɃǾ4 ཟɁʛɰʷɁᑀЅȻ f.514 ɁͽᐐɁᑀ
ЅɁɒȺȕɞǿષፎɁɎȻɦȼȟɽʳʪȻʐɷʃʒɁᩖȾ૫ȞɟǾʟɳʴɴпͶɥԬɔɞ۾ȠȨ
Ⱥ૫ȞɟȲષፎɂ 2ཟȪȞȽȗǿȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɂȰɁșȴɁ 1ཟȺȕɝǾќటпͶȞ
ɜ᛻ȹɕ˿ᛵȽષፎȻȪȹᅔᄻȨɟɞ5ǿպќటɁʐɷʃʒȾɂɰʵɶʉᜭ͏ҰɁաʳʐʽ᝙ȟֆ
ɑɟȹȗɞȲɔǾᐥంޙǾա୫ంޙᆅሱȺɂ஗ȢȞɜᅔᄻȨɟȹȗȲ6ȟǾᏩᚓխᄑȽᆅሱɂ 1960
ࢳ͍ȾȽȶȹɛșɗȢᅔਖ਼ȨɟȲǿɰɭʴɬʪʄɥܿɔȻȪȹَЅޙᄑȽᐎߔȟᚐɢɟ7Ǿɵʷʴ
ʽɺగќటɗաъա͍Ɂͽ΍ȞɜɁफᬭȟ઩ଊȨɟȲȟ8Ǿ෗ᢎͽ΍ȟ̈ȪȗȦȻȞɜͤଞጕፋɥ
૜ްȬɞȦȻɂٌᫍȺȕɝǾȊ960ࢳᐥంȋɁષፎɂᜓ஥ȬɌȠཟȟǾ̾Ƚȝ۹ȢරȨɟȹȗɞǿ 
 
                                                          
4 Llamazares, J.P., Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León, 1923, 
pp.18-24. 
5 ɕș 1ཟɂʶʝᜤ 9ቛɁȈᒱ٣Ɂࢪࠎȉᴥf.50ᴦȺȕɞǿպќటɁகጙᐥంષፎȾȷȗȹɂሟɥ୎ɔȲȗǿ 
6 1587ࢳȾʶɴʽɁձଡ଼ʟʳʽʁʃɽˁʒɯʵɺɭʂʱȾɛɝǾպќటɁகጙᐥంɁʐɷʃʒɁˢ᥂ȟಇ 
᜙ʐɷʃʒႊȻȪȹʾɫʐɭɵʽȾᣞɜɟȹȗɞǿAyuso, T., La Vetus Latina Hispana. Origen, dependencia,  
derivaciones, valor e influjo universal.1: Prolegómenos. Introducción general, estudio y análisis de las fuentes, Madrid,  
1953, pp. 354-355. 
7 Williams, J., Illustrations of the León Bible of the Year 960 : an Iconographic Analysis ᴥPh.D.ᴦ, University of  
Michigan, 1962ᴥWilliams, 1962ᴦ.ȰɁऻɂ 1999ࢳȾǾա୫ంޙǾᏩᚓխǾධխǾյґ᥿Ⱦɛɞ 20ཟɁᝲ୫ 
ᪿȺպќటɁʟɫɹʁʩʴᜓᝢం Codex biblicus legionensis : Veinte Estudios,1999, León, 1999.ᴥVeinte Estudios,  
1999ᴦȟуҔȨɟȲǿ 
8 َЅɁ෗ᢎͽ΍ɂǾɰɭʴɬʪʄɜȾɛȶȹǾ3˰጗ɁʁʴɬɁʁʔɾ˂ɺᤤᡀȺȕɞʓɯʳˁɲ 
ɰʷʧʃɑȺ૘෰ȨɟȲͅǾɵʷʴʽɺగ஽͍ɁȊɿʽˁʛɴʷˁʟɴʴˁʶˁʪ˂ʳɁᐥంȋᴥɿʽˁʛɴ 
ʷˁʟɴʴˁʶˁʪ˂ʳᐥڛ s.n.ᴦǾȊʁʯʒɯʍʒɶʵʒᝂኲȋᴥʾʯʵʐʽʣʵɹࡻ቏َంᮁ ms.23ᴦǾȊʒ 
ɯ˂ʵɁʬ˂ʅ̡ంȋᴥʛʴǾّ቏َంᮁ ms. lat. nouv. acq.2334ᴦኄȻ෗ᢎȨɟȲǿаᚐᆅሱɂ͏˩ȾɑȻɔ 
ɜɟȹȗɞǿWilliams, J., “The Bible in Spain“, Imaging the Medieval Bible, Princeton, 1999ᴥWilliams, 1999ᴦ,  
pp.216-218; Silva y Verástegui, S., “La iconografía de la Biblia de San Isidoro de León“, Veinte Estudios, 1999  
ᴥVerástegui, 1999ᴦ,pp.187-206. 
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2. їᭀષፎȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉ 
Ȋ960ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉᴥَ 1ᴦɂǾɮʣʴɬԡࡀɁးސȬɞᐥంќటȻȪȹ
ɂ 945ࢳɁȊʲʠᜤᜲᜓȋɁȰɟȾඒȗȺաȗͽ΍Ⱥȕɞǿ̝᥾Ⱦᎅ՘ɜɟȲ˹܄Ɂʫʊɮʲʽ
Ⱦɷʴʃʒȟ᭎းȪǾᇩᬩంᜤᐐЅɁ૫ȞɟȲʫʊɮʲʽȟه᪛ɥٍɓǿɷʴʃʒɂ˨ԡᡵȺԚ
ޏɁʕʽʠʃɥȗȲȳȠǾᄌᯢ᯦ིȺǾࡿਖ਼Ⱦᐥంɥ੿țǾծਖ਼ȺᇗᇩɁʧ˂ʄɥȻɞǿȲȳȪ
ਖ਼ɂᑢɁҰȾᏚȞɟɞǿٍ֚ɁᇩᬩంᜤᐐЅɂǾࡿ˨Ȟɜծ˨ȾՕ஽᜛֚ɝȾǾʵɵǾʨʵɽǾ
ʨʉɮǾʲʙʗȟǾȰɟȱɟ࿋࿈ǾဍފǾ̷ǾᲜɁǾထɁ៎ौᴥʁʽʦʵᴦȺ૫Ȟɟȹȗɞǿထ
ɁʁʽʦʵɂȬɌȹпᡵᴥထᡵᴦЅǾʨʉɮᴥ̷ᴦɁɒȟԡᡵЅȺࢊ࿎ɥࢿȥȹȗɞǿ႕ᬂɂ೤
࿎୫റȺౕ՘ɜɟǾȰɟȱɟɁʫʊɮʲʽȻౕɁͺᄌɕᚽ᭰ᄑȾѿျȨɟȲ࢛࿡Ɂ೤࿎Ⱥڋɔɜ
ɟȹȗɞǿ 
պષፎɂȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉɁ˿ᭉȺȕɞɷʴʃʒȻᇩᬩంᜤᐐЅǾȻȗșцᣮɁ࿑ौ
ɥ϶țȹȗɞǿȪȞȪǾպ஽͍ȕɞȗɂȰɟ͏ҰɁͽ΍Ȼ෗ɌȹɕǾɷʴʃʒȟ 2ёɁటɥધȶ
ȹȗɞɛșȾ᛻țɞཟǾᇩᬩంᜤᐐЅɁᥓҚᬲȾȝȗȹ᭒΍ɁȽȗȦȻȟǾɰɭʴɬʪʄȾɛȶ
ȹ઩ଊȨɟȹȗȲ9ǿȦɟȾӏțȹǾʣʳʃʐɸɂǾɷʴʃʒȟᄌᯢ᯦ིǾᑢЫȾᦂɁ࢛ɜȪȠᚽ
᭰ȟȕɞཟɕาᄻȬɌȠ࿑ौȻȪȹ઩ଊȪȹȗɞ10ǿ 
˹܄Ⱦ۾ȠȽʫʊɮʲʽɥǾȰɁه᪛ȾߴȨȽʫʊɮʲʽɥᥓȬȦɁ႕ᬂഫ਽ɂǾȬȺȾ 9˰
጗ɁȊɵ˂ʚᐥంȋᴥCavensis, La Cava dei Tirreniiεᤍ᪋َంᮁǾms.memb.IᴦɁԚޏౝᴥf.1vᴦ
ɗ 920ࢳȾҤͽȨɟȲᐥంќటᴥʶɴʽ۾ᐥڛ Cod.6ᴦɁهᇩᬩంᜤᐐЅᴥff.202, 209, 211, 214ᴦ
Ⱦɕ᛻ɜɟɞǿȨɜȾяढɁʨʽʓʵʳȾ૫ȞɟɞᑀЅɗǾထɁʁʽʦʵȾɛɞᇩᬩంᜤᐐЅǾ
ԚޏౝʕʽʠʃɥધȷɷʴʃʒЅȽȼɂǾʫʷʾɭʽɺగɁќటȾа΍ɥ᛻ɞȦȻȟȺȠɞǿ΍
țɃǾَ 2ȊɺʽʓʜʖʃɁᇩᬩం11ȋᴥɴ˂ʉʽࢍ቏َంᮁ ms.3ᴦɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉ
ᴥf.12vᴦɂǾۿΈɗɷʴʃʒɁ૫ќɂႱȽɞɕɁɁǾه᪛ȾᇩᬩంᜤᐐЅɁʁʽʦʵȟထᡵȺ૫
ȞɟȲʫʊɮʲʽǾ˹܄Ⱦɷʴʃʒȟ᭎းȪȹȗɞཟɂȊ960 ࢳᐥంȋɁഫ਽ȻцᣮȪȹȗɞǿ
ȦɟȾߦȪǾɵʷʴʽɺగɁᇩᬩంќటɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȾȝȗȹɂǾᇩᬩంᜤᐐɁʁ
ʽʦʵɂᐥంɥଆțȲထᡵȺ૫ȞɟǾպષፎɂᇩᬩంɁҰȾᥓȨɟɞǿȊ960ࢳᐥంȋȻպറɁˢ
ࢊటᐥంȺǾ8 ˰጗ɁԡɃȾʒɯ˂ʵɁɿʽˁʨʵʉʽεᤍ᪋ȺҤͽȨɟȲȊʾɭʾɭɬʽɁᐥ
ంȋᴥʛʴǾّ቏َంᮁ ms. lat.1ᴦȾȝȗȹɂȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉᴥf.329vᴦɂ୿ጙᐥంɁᄽ
ҰȾᏚȞɟȹȗɞᴥَ 3ᴦǿȦɁɛșȾǾȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȟԬɔɞɁɂᇩᬩంȞ୿ጙᐥం
                                                          
9 Williams, 1962, p.45; Id., The Early Spanish Manuscript Illumination, New York, 1977ᴥWilliams, 1977ᴦ, pp.55, 
72. 
10 Verástegui, 1999, p.188. 
11ȊɺʽʓʜʖʃɁᇩᬩంȋȾȷȗȹɂ Nee, L., The Gundohinus Gospels, Cambridge, 1987 ᴥNee,1987ᴦ,  
pp.131-188. ͅɁ᭒΍ȻȪȹɂ 9˰጗ȊʳʽʓʣʗʍɹɁᇩᬩంȋᴥʕʯ˂ʲ˂ɹу቏َంᮁ ms.115ᴦɁȈʨ 
ɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉᴥf.12vᴦȟમȥɜɟɞǿౕ՘ɝȨɟȲʤ˂ʂɗǾʫʊɮʲʽٍ֚Ɂͺᄌ᥂ґȾᚽ᭰୫റ 
ȟᥓȨɟȹȗɞཟȟȊ960ࢳᐥంȋȻцᣮȪȹȝɝǾɷʴʃʒЅȟԡᡵȺᐥంɥધȷཟǾ5ȷɁʫʊɮʲʽɁ 
șȴǾ˹܄Ɂɒ̝᥾Ⱦౕ՘ɜɟȹȗɞཟȽȼǾጯ᥂ɕ᭒ͬȪȹȗɞǿ 
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ɁїᭀȺȕɝǾȊ960 ࢳᐥంȋɁɛșȾǾˢࢊటᐥంɁїᭀȾᏚȞɟɞȦȻɂሊȺȕɞ12ǿ࿑ႱȽ
ͱᏚɥԬɔɞȦɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉɂȼɁɛșȽ৙َɁɕȻȾҤͽǾᥓᏚȨɟȲɁȳɠ
șȞǾɑȭɂષፎɁρȁɁَЅɥᆬᝓȬɞȦȻȞɜܿɔȲȗǿ  
3. ɷʴʃʒЅ 
 َ 4ɂږኂᐐȾɛɞɷʴʃʒЅ᥂ґɁ૫ȠᠭȦȪȺȕɞǿᄌᯢ᯦ིɁɷʴʃʒɂǾȝȰɜȢ஬
ȞԚޏౝɁᚽ᭰ɁȕɞȈɶʳʃɁ๜ȉᴥ᳋ 4:6ᴦɁᜤᣖȾߦख़Ȭɞ᫺፲ᓨɁᑔ௑Ⱦ૫ȞɟǾᛩȞɜ
ᑢȾȞȤȹ᳁ᓨɁ࢛Ɂȕɞᠣȗᩋ᚛ɥᎾȶȹȗɞǿɷʴʃʒɁծਖ਼ϫɁ 8ట፷Ǿࡿਖ਼ϫɁ 4ట፷
ɥ̬ࢃȨȮȲбᢚɁɛșȽᚽ᭰ɂǾȰɟȱɟஓఌɁ៎ौȺȕɠșǿࡿਖ਼Ⱦ੿țɜɟȹȗɞɁɂ஥
ɜȞȾёފటɁᐥంȺȕɞȟǾծᑢ᥂ґɁ᳁ᓨɁ࢛ȟǾఏɁᚽ᭰ȞքȞɂҜུȻȪȽȗǿȦɁᅼ
ढ᥂ґɥֆɔȹǾɰɭʴɬʪʄɂȈ2ёɁం࿎ȉȻୣțȲɁȳɠș13ȟǾԚޏढɁ୫റɂᛩЫ᥂ґ
ȞɜᣵፖȪȹȝɝǾږኂᐐɂʣʳʃʐɸȻպറȾǾ᚛Ɂᚽ᭰Ȼᜓ᥺Ȭɞ14ǿȦɟȾߦȪȹǾծਖ਼
Ɂ႐Ɂ᥂ґȞɜͩɆȲ᳁ᓨȢጯᩋȗᅼढɂǾᑢЫɁ᳁ᓨɁ٥Ȼɂ஥ɜȞȾႱȽɞ᎒൐Ɂጯȗ፷ȟ
оȶȹȗɞǿȦɟɕࢎɁᑈ᥂ґɁᚽ᭰ȞɕȪɟȽȗȟ15ǾպќటɁͅɁષፎȾɂȽȗ᚜းȺȕɞǿ
Ȧɟɥం࿎Ȼ᛻ɞȽɜǾёފటȻȗșɛɝɂǾࢊȞɟȲ࿡ৰɁȈࢊ࿎ȉɁɛșȺȕɞǿȰɟȾߦ
ȪȹǾࡿਖ਼Ⱦ੿țɜɟȲᅼढɁం࿎ɂǾᚽˣȻɕ᛻țɞ೤࿎୫റɁȷȗȲ۾ټɁం࿎ᴥёފటᴦ
ɁɛșȾ᚜ȨɟǾȰɟɥୈțɞࡿਖ਼ɁᚫՠɂяɁౕȞɜЁȞȾɂɒҋȪȹȗɞǿȦɁɷʴʃʒЅ
ȾᩜȪȹɰɭʴɬʪʄɂǾɵʷʴʽɺగɁͽ΍Ȼ෗ᢎȪǾȊ960ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩ
ʕȉɂǾဝ࣋ȾᒂɥȞȤɞпᡵЅȺɂȽȢǾ˨ԡᡵȪȞ૫ȞɟȹȗȽȗཟȾᅔᄻȪǾ᚛ɗటɁѿ
ျȞɜɕǾȦɟɜɁ࿑ौɂʟʷʶʽʐɭɰʃȟَЅޙȾᝊȪȢȽȞȶȲȲɔȻᜓ᥺ȪȲ16ǿȦɁ
ɷʴʃʒЅɥպќటɁʲʠᜤȾ᭎းȬɞᇘɁЅᴥَ 5ᴦȻ෗ᢎȬɞȻǾ˨ԡᡵЅȺǾࡿਖ਼Ⱦᐥం
ɥધȴǾծਖ਼ȺᇗᇩɁ̈́ᔯɥȪǾ᳁ᓨȗʁʱ˂ʵɁɛșȽࢎȾ˵ᑼȟᛷɢɟȹȗɞཟȟцᣮȪȹ
ȗɞǿȪȞȪˢ஁ȺǾᭀ᥂ȾɂʕʽʠʃɕȽȢǾ᳈ᯢɁ᥂ґɕșȞȟțɞǿَ 4Ȼَ 5ɂഫ਽ȟ
᭒ͬȪȹȗɞȲɔʬʑʵɥц఍ȪȲժᑤॴȟȕɞȾȪȹɕǾҰᐐɁɷʴʃʒЅɁ࿑ौᄑȽ૫ќɂ
                                                          
12 Suárez Gonsález, I. A., “Arqueología del Códice“, Veinte estudios,1999, pp.87-110, esp., 90. f.2vɁɹʹɮ 
ʮɂ˪᛼ҬȳȟȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉȟఊқɁʟɳʴɴȺȕȶȲժᑤॴȟᯚȗȻፀᝲȪȹȗɞǿ 
13 ɰɭʴɬʪʄɂȈᇗᇩɥ˫țȹȗɞਖ਼ȾɕșˢёɁటɥધȶȹȗɞȉǾȻȬɞǿWilliams, 1962, p.45.   
14 Verástegui, Iconografía del siglo X en el Reino de Pamplona, Pamplona, 1984 ᴥVerástegui,1984ᴦ, p.181.  
15 ΍țɃǾաȢɂʳʾɱʽʔɁɿʽˁʾɭʉ˂ʶᐥڛᴥ6˰጗ᴦɬʡʁʃɁʬʀɮɹȾ᚜ȨɟȲིᯤȺࢊ࿎
ɥધȷ᫺ࢳɷʴʃʒȽȼȾ᛻ɜɟɞծᑈ᥂ґɁᚽ᭰ɁරސȞɕȪɟȽȗǿ 
16 “lack of familiarity with such an iconography “ȻȪȹȗɞǿటɥધȶȲɷʴʃʒɂձᇞȻȪȹɁɷʴʃʒǾ
ᐥᐳᐐɁศ᚛ɥɑȻȶȲɷʴʃʒᴥchirst in a stolem as hight priestᴦɁ᚜းȺȕɝǾʃʤɮʽɁъᇊȾȝȗ
ȹǾʩɿ܍စ୫ɁїᭀȺձᇞȟకכȬɞ՚כȺǾɷʴʃʒȟȈᏘɁȽȗᅊɁձᇞȉȻለțɜɟȹȗȲȦȻȻ
ᩜᣵ͇ȤȹȗɞǿȪȞȪǾձᇞȻȪȹɁɷʴʃʒɁَЅȾȷȗȹɂʝʀʽʐɭʽɁے႕Ⱦа΍ȟȕɞɁɒȺǾ
ᆬȞȾਖ਼Ɂ႐ɥտȤȹటɥધȷ᚜းɂцᣮȬɞɕɁɁǾȰɁ࿑ौȺȕɞᅽȗᯤɗᭀᬯɥȰȶȲҪᯢ tonsure
ɂᝓɔɜɟȽȗWilliams, 1977, p.55; Zarras, N., “Christ EN ƧTEPA MORƷH“, Deltion, periechontas ergasias 
tes Etaireias, Athenai, 2007, pp.213-224, esp., 223-224; Wessel, K., Reallexikon zur byzantinischen Kunst, 
“Christusbild,“ cols.1027-28. 
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᪨቏ȶȹȗɞǿ 
Ȋ960 ࢳᐥంȋȾаᚐȬɞǾᄌᯢɁɷʴʃʒȾɛɞȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁͽ΍ȻȪȹɂǾ
6 ˰጗Ɂʁʔɮࠞᐥɵʉʴʔεᤍ᪋ɁɮɽʽɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȟમȥɜɟɞǿᧇ୫ɂǾ
ᣮࢠȺɂࢺзɁɷʴʃʒȾ͇Ȩɟɞɲʨʖɮʵ ̈(ΐΐ΅)ΑΓΙφΏ ȺȕɞȾɕᩜɢɜȭǾɷʴʃʒɂ
ᄌᯢᄌ᯦Ⱥ૫ȞɟǾծਖ਼ȺᇗᇩɥȪǾࡿਖ਼Ⱦం࿎ɥࢿȥǾȝȰɜȢɂȈهȷɁႆȠ࿎ȉᴥɲʆ 10:12ᴦ
ɥᑔ௑ȾǾᘘɁဝ࣋Ⱦ࣋Ȫᴥɲʆ 1:4-28ᴦǾȈɶʳʃɁ๜ȉɥᣵ৊ȨȮɞ္ͶȾᠴɥᏚȗȹȗɞ17ǿ
ʾɫɮʎʨʽȾɛɟɃǾȦɁɷʴʃʒɂǾՙᐼȪȲʷɾʃȺȕɝǾࢺзɷʴʃʒɥ᚜Ȭɲʨʖɮ
ʵɁᧇ୫ɥધȴǾпᑤɁୈᥓᐐʛʽʒɹʳʒ˂ʵɁʧ˂ʄȺ᚜ȨɟǾȈஓɁᐍȗȲɞᐐȉɁᄌᯢᄌ
᯦Ⱥ૫ȞɟɞǾȰɟȱɟɁᛵጨȟն਽ȨɟȲَЅ18Ȼᜓ᥺Ȩɟȹȗɞǿ 
 Ȋ960 ࢳᐥంȋ͏᪃Ɂးސͽ΍ȻȪȹɂǾ΍țɃ 10 ˰጗ఞᬰȾǾɿʽeʩʴʭʽˁʑˁʳˁɽ
ɾ˂ʴʭεᤍ᪋ȺҤͽȨɟȲȻȨɟɞʣɬʒɯʃటᴥεᤍۢʣɬʒɯʃȾɛɞʲʙʗ᳋ᇉ᧸ᜲᜓ
ќటᴦɁˢёǾɲʃɽʴɬʵќటᴥɲʵˁɲʃɽʴɬʵεᤍ᪋َంᮁǾCod.&.II.5ᴦɁȈۿɁ۾
Ᏸᚏȟဝ࣋ɁᇘɥᇊઙȬɞȉᴥ᳋ 19:1-10ᴦષፎᴥf.142vᴦȟમȥɜɟɞᴥَ 6ᴦǿ᳋ᇉ᧸ɥᣮȪȹ
ᇘɁ᭎းȬɞکᬂɂǾȈ᛻ɛǾȰɁ஁ȟ᫒Ⱦ̋ȶȹ఼ɜɟɞȉᴥ᳋ 1:7ᴦǾȈۿ˨Ɂဝ࣋ȾٯȬᇘɁ
ʾɭʂʱʽȉᴥ᳋ 4:1-6ᴦǾȈߴᏧǾهȷɁႆȠ࿎ǾᩋᐍȲȴɁʾɭʂʱʽȉᴥ᳋ 5:1-14ᴦǾȈᇘɁ᭎းȉ
ᴥ᳋ 19:1-10ᴦǾȰȪȹȈఊऻɁߜҜȉᴥ᳋ 20:11-15ᴦȺȕɞǿʣɬʒɯʃటɁષፎȾȝȗȹɂǾʊ
ʕɲʵంɁȈஓɁᐍȗȲɞᐐȉᴥʊʕ 7:9ᴦȾႏ఼ȬɞȈᄌᯢɁஓɁᐍȗȲɞᐐɁʾɭʂʱʽȉᴥ᳋
1:10-20ᴦȟ૫ȞɟɞȟǾ᭎းȬɞᇘȟᄌᯢȺ᚜ȨɟɞȦȻɂߵȽȗǿ࿑ȾهȷɁႆȠ࿎ȻȪȹ૫
ȞɟɞهᇩᬩంᜤᐐȻȻɕȾɕ஥ᆬȾᄌᯢȻȪȹ᚜းȨɟȹȗɞͽ΍ɂǾ1047ࢳǾʶɴʽᴺɵʃ
ʐɭ˂ʴʭသʟɱʵʔʽʓˢ˰ȻသܪɿʽʋʭɁȲɔȾҤͽȨɟȲʟɫɹʽʓɯʃќటᴥʨʓʴ
˂ʓǾّ቏َంᮁms.Vitr.14-2, f.46ᴦȝɛɆǾ1086ࢳɁࢳᜤɥધȷɴʃ˂ʨќటᴥʠʵɾeʑˁɴ
ʃ˂ʨ۾ᐥڛ Cod.1, f.23ᴦɁɒȺȕɞǿɽɾ˂ʴʭќటᴥʨʓʴ˂ʓǾသ቏ධխ៾୳ᮁǾ
Cod.Aemil.33, f.20ᴦȺɂǾȕȗɑȗȻɂȗțǾͅɁᭀᯢȻɁԖҝȟᝓɔɜɟǾ12˰጗қᭀȾ૫Ƞ
ᠴȨɟȲȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȾᄌᯢɁɷʴʃʒȟ᛻ҋȨɟɞᴥf.92ᴦǿȦɟɜɁᄌᯢɁ᚜း
ȟ᛻ҋȨɟɞʣɬʒɯʃటɁ۹ȢɂպጕፋȾࠖȪ19ǾȰɟəțպˢɁَЅɁͤଞȟ৊ްȨɟɞǿ
΍۶ɂʬ˂ɶʽќటᴥʕʯ˂ʲ˂ɹǾʞɬʧʽʒˁʬ˂ɶʽَంᮁMs.644ᴦȺǾf.83ɁȈဝ࣋Ɂ
ʾɭʂʱʽȉȾȝȗȹᄌᯢɁ᚜းȟᝓɔɜɟȲǿ 
                                                          
17 ʁʳ˂ɂȈȰɟəțǾɢȲȪɁ˿ȟॅᒲɜᴬȕȽȲȲȴȾȪɞȪɥ˫țɜɟɞǿ᛻ɛǾȝȻɔȟᡵȧɕȶ
ȹǾ႒ɁފɥႇɒᴬȰɁջɥɮʽʨʖɲʵȻ֣ɉǿȉᴥɮʀ 7:14ᴦ ɥऀႊȪǾɸʴʁɬɁ᪃᝖ᇞɁъᇊȻᩜᣵ
͇ȤǾȈஓɁᐍȗȲɞᐐȉᴥʊʕ 7:9ᴦȟȈɲʨʖɲʵȉȻպറȾ૫ȞɟɞȻȬɞǿSchiller, 1971, pp.394ff. 
18 Weitzmann, K., The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai, The Icons, 1: from the 6th to the 10th century, 
Princeton, 1976, pp.41-42, fig. B16. 
19 ʘɮʃǾɹʳɮʽՔ஁ɁጕፋَȾɛȶȹɕቼˢጕፋȾґ᭒ȨɟȹȗɞǿNeuss, W., Die Apokalypse des hl  
Johannes in der altspanischen und altchristlichen Bibel Illustration ᴥDas problem der Beatus-Handschriftenᴦ,  
Münster in Westfalen, 1931ᴥNeuss, 1931ᴦ; Klein, P. K., Der altere Beatus-Kodex Vitr.14-1 der Biblioteca Jacional 
zu Madrid, Hildesheim,1976, pp.287-289. 
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ʣɬʒɯʃట͏۶Ɂպ஽͍Ɂͽ΍ȺɂǾ10 ˰጗ఞɁɿʽeʩʴʭʽˁʑˁʳˁɽɾ˂ʴʭεᤍ
᪋ȺҤͽȨɟȲȊଡ଼͢͢ឰឰ̜᧸ȋᴥɲʵˁɲʃɽʴɬʵသ቏εᤍ᪋َంᮁ a.1.13, f.16vᴦȾɕ᛻
ҋȨɟɞᴥَ 7ᴦǿᄌᯢɁɷʴʃʒȻᇊઙȬɞۿΈǾɬʵʟɫȻɴʫɶǾᧇ୫20ɂȬɌȹ᳋ᇉ᧸Ⱦ
ژȸȢષፎȺȕɞǿɿʽeʩʴʭʽˁʑˁʳˁɽɾ˂ʴʭεᤍ᪋ɁȊᝢଡ଼ᪿȋᴥʨʓʴ˂ʓǾသ቏
ධխ៾୳ᮁ Cod.39ᴦɁͽ΍ɕᇉדᄑȺȕɞᴥَ 8ᴦǿպَɂȊᝢଡ଼ᪿȋɁȈʲʙʗᇩᬩంȉїᭀ
ᴥf.254vᴦȺȕɝǾʫʊɮʲʽȾးɟȲᄌᯢ᯦ིɁᇘȟ᚜ȨɟȹȗɞǿɰɭʴɬʪʄɂȦɁͽֿ
ɥ΍ᜳȻȪȹǾȲȻțᄌᯢȺȕȶȹɕǾట఼ᄑȾᇘɁ᭎းَɂᇩᬩంɁїᭀɥ᭰ɞɌȠɕɁȺȕ
ȶȲȻȪǾȊ960 ࢳᐥంȋɁɛșȽˢࢊటᐥంɁїᭀȾȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȟᥓᏚȨɟȲཟ
ȾǾ୎ɔȹჀץɥ֔ȪȲǿȪȞȪʣʳʃʐɸɂǾᣡȾȦɁཟȾᅔᄻȪǾʲʙʗᇩᬩంɁїᭀȻȗ
șǾۿ٥Ӂᣲ͏ҰȾސ٣ȪȲȈʷɾʃȉɥ᝙ɞኙ੔ȾᏚȞɟȲَ 8ɁᄌᯢɁɷʴʃʒɕպറȾȈʷ
ɾʃȉɥ᚜ȬǾȻȪȲ21ǿȨɜȾʣʳʃʐɸɂȊ960ࢳᐥంȋȾȝȗȹɕǾȦɁᜓ᥺ɂᤛႊȨɟɞ
ȻȬɞǿӏțȹպќటɁїᭀɁᝂբᴥf.4ᴦ22ȟȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȻцᣮȬɞౕᚽ᭰Ⱦٍɑ
ɟȹȗɞȦȻȞɜǾʣʳʃʐɸɂᝂբȻȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁɷʴʃʒȟպറȾ᜘ᕹǾȷɑ
ɝȈʷɾʃȉɥ៎ौȬɞᚾ͇ȤȺȕɞȻȪȲ23ǿᆬȞȾǾȈʷɾʃȉȺȕɞȽɜɃǾʲʙʗᇩᬩం
Ⱥ᝙ɜɟɞȻȝɝȾǾۿ٥Ӂᣲɥ᝙ɞӁ˰ᜤȾа቏ȷˢࢊటᐥంɁїᭀȾȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉ
ȟᥓȨɟȲȦȻɕᝢ஥ȟȷȢȳɠșǿ 
͏˨ɥᡍɑțȹǾ୎ɔȹᅔᄻȨɟɞɁɂȊ960ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁɷʴʃʒ
ȟᠣȗ᚛ɥᎾȶȹȗɞཟȺȕɞǿȦɟɂպќటɁͅɁષፎȻ෗ᢎȪȹɕǾծ˩ɁʫʊɮʲʽɁʨ
ʉɮȻ෗ɌȹɕǾ᚛ɥऐᝩȬɞȞɁɛșȾᛨȟ૫ȠȦɑɟȹȗɞǿȊ960ࢳᐥంȋїᭀɁȈɷʴʃ
ʒɁጕَȉɁఊऻȾ૫ȞɟȲȈۿΈȻᐥීފȉᴥf.10ᴦɁࢺзɷʴʃʒɕɑȲǾᠣȗ᚛Ⱦӿɑɟȹ
ȗɞȦȻȟ৊ᠭȨɟɞǿպќటȺ஥ɜȞȾȈɷʴʃʒȉȻȪȹ૫ȞɟȹȗɞɁɂǾȦɁ 2ኙ੔Ɂ
ɒȺȕɝǾպȫїᭀષፎɁ˹ȺɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁɷʴʃʒȻࢺзɷʴʃʒȻɁߦख़ᩜ
ΡɂาᄻȾϏȬɞȳɠșǿ 
                                                          
20 ࡿ˨ɻʵʝʪ cervfinᴥsicᴦǾծ˨ʅʳʟɭʪ cerafinǾࡿ˩ʩɵɲʵ micaelǾծ˩ɶʠʴɲʵ gabrielǾɅ
ȪढɁ˨˩Ⱦ AȻ ƺǾ˹܄Ɂᧇ୫ȾȈɢȲȪɂɬʵʟɫȺȕɝɴʫɶȺȕɞǾᇘȺȕɝǾ̷Ⱥȕɞ alpha et 
o(mega) initian et finis d(ominu)s et homoȉȻȕɞǿ᳋ᇉ᧸ 1, 21, 22ቛȾߦख़Ȭɞǿ 
21 Verástegui, 1984, pp.81-83, 181-184.ʣʳʃʐɸɂᝢଡ଼ᪿɁَЅɁґ౏ȪȊ960ࢳᐥంȋɥȈʷɾʃȉɁ෗ᢎ
΍ȻȪȹમȥȹȗɞǿȈʷɾʃȉȾȷȗȹɂ͏˩ɥՎྃȪȹȗɞǿS. de Ausejo, Cap., “¿Es un himno a Christo 
el prólogo de San Juan? Los himnos christológicos de la iglesia primitiva y el prologo del IV Evangelio“, 
Estudios Biblicos 15, 1956, pp.223-277, 381-427.  
22Ȋ960ࢳᐥంȋɁ ff.11-12ɁߦբɁˢ᥂ᴥ141-144ᴦȾᩜȪȹǾʟɭʍʁʭ˂ɂʐɴʓʵʟɁᝂբɥ୎۰ȪȲ
ɕɁȻȪȲǿVeinte Estudios, 1999 ȾȝȗȹȊ960ࢳᐥంȋɁʐɷʃʒᜓᝢɥઆछȪȲɶʵʁɬˁʑʵˁʟɲ
ʽʐɂǾʐɴʓʵʟɁᝂբɁʶɮɬɰʒȟˢᒵȬɞȦȻȻǾʐɴʓʵʟȟछ͍Ɂᝂ̷ȻȪȹᅺɜɟȹȗɞȦ
ȻɥᐎਁȪȲșțȺǾʟɭʍʁʭ˂ᝢɥ૗ȶȹȗɞǿGarcía de la Fuente, O., “El Codex Biblicus Legionensis 
y la introducción de la Vulgata en España“, Veinte Estudios, 1999, pp.269-279., esp., 272; Fischer, B., “Algunas 
observaciones sobre el ‘Codex Gothicus ’ de la R.C.de S. Isidoro en León y sobre la tradición española de la 
Vulgata“, Archivos Leoneses 15, 1961, pp.5-47, esp., 11. 
23 Verástegui, 1984, p.184. 
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 ȨɜȾպќటɁߦᜊ᚜ᴥf.400ᴦɁᚽౕ᭰Ɂˢ᥂ȾȈɲʨʖɲʵ emanuel ȉɁᧇȟᝓɔɜɟɞ
ཟɕ઩ଊȪȲȗ24ǿպբɂቼ 5 Ɂߦᜊ᚜Ɂю߁ȾᩜᣵȪȹంȠᣅɑɟȲɕɁȺȕɞǿȦɟȾͬȲ
΍ɂǾ9˰጗қᭀɁɵʷʴʽɺగɥ͍᚜ȬɞᇩᬩంȊɿʽˁʫʊ˂ʵˁʓˁʇʹʍʇʽᇩᬩంȋᴥʛ
ʴǾّ቏َంᮁms.lat.8850ᴦȾɕ᛻ҋȨɟɞǿȦɁᇩᬩంɁߦᜊ᚜ȺɂǾպȫቼ 5Ɂߦᜊ᚜ᚽ᭰
ᴥf.10vᴦȾǾ2 ۿΈɁૡȥધȷʨʽʓʵʳɁ˹Ⱦ᭎းȬɞɷʴʃʒȟ૫Ȟɟȹȗɞ25ǿɷʴʃʒ
ɂԚޏౝɁȷȗȲలɥᑈȾૡȥȹࡿਖ਼ȾᐥంɥࢿȥǾི ᯦ȺߵࢳɁɛșȽᔌȗݎȺ૫Ȟɟȹȗɞǿ
ȦɁᄽҰɑȺɁߦᜊ᚜ɂȬɌȹᐥంɥધȷထᡵɁʁʽʦʵȾɛȶȹᚽ᭰ȨɟȹȗɞȲɔǾȊ960ࢳ
ᐥంȋȻպറȾቼ 5Ɂߦᜊ᚜ȟȦɁَЅȟ૫ȞɟɞᠭىȻȽȶȲȻᐎțɜɟɞǿպᇩᬩంȻȊ960
ࢳᐥంȋȻɁᄽ૚Ɂᩜᣵॴɂ˪஥ȺȕɞɕɁɁǾȦɁцᣮཟɂᒾ֞຅ȗǿߵȽȢȻɕɷʴʃʒɁ
૫ќȾȝȗȹǾષፎ࢙ȺȕɝќޏႆȺɕȕȶȲʟʷʶʽʐɭɰʃȻɿʽɹʐɭɰʃȟᐥంɁʐɷ
ʃʒȾɕᣮௗȪȹȗɞɃȞɝȞǾɲʨʖɲʵȻȗș᜘ᕹȾᩜȪȹ࿑ҝɁา৙ɥ੝ȶȹȗȲȦȻȟ
ᆬᝓȺȠɞǿ 
ɑȲǾȊ960ࢳᐥంȋɂǾȰɟ͏ҰȾ਽቏ȪȲʣɬʒɯʃటɁȗȭɟȞȻ૚ȪȹȗȲȦȻɂჀȗ
țȭǾȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁɷʴʃʒɁᑢɥᛷș᳁ᓨɁᚽ᭰ɂȈஓɁᐍȗȲɞᐐȉȟᑢȾ፻
ɔɞȈᦂɁ࢛ȉȻᜓ᥺Ȫȹɛȗ26ǿʣɬʒɯʃȾɛɟɃȈۿ˨ɁᇘȟᑢȾ፻ɔɞᦂɁ࢛ɂǾகጙ
ɁऺศȻ୿ጙɁᇩᬩɥ᚜ȬȉȞɜȺȕɞ27ǿȞȢȪȹȦɁɷʴʃʒЅɂǾʊʕɲʵంǾ᳋ᇉ᧸Ɂ
ȈஓɁᐍȗȲɞᐐȉɁݎɥȻɝȽȟɜʲʙʗᇩᬩంɁȈʷɾʃȉɥ᚜ȪǾȰɟȾəțȾ୿ጙȻக
ጙɁՔ஁ɥ៎ौȬɞَЅȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿ 
4. ᇩᬩంᜤᐐЅ 
 ඒȾǾȦɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁᇩᬩంᜤᐐЅȾȷȗȹᐎߔȬɞǿȦȦȺɂᇩᬩంᜤᐐɂ
ʨʉɮɥ᪍ȗȹǾထᡵɁʁʽʦʵȺ૫Ȟɟȹȗɞǿَ 9ɕږኂᐐȾɛɞ૫ȠᠭȦȪȺȕɞȟǾʨ
ʽʓʵʳɁᑔ௑Ⱦɕ˹܄ɁɷʴʃʒȻպȫɛșȽбᢚɁᚽ᭰ȟᝓɔɜɟǾʫʊɮʲʽɁюౕȾภ
șɛșȾࢊ࿎ɥࢿȥȹȗɞǿʵ ɵᴥ࿋࿈ᴦɂʤ˂ʂɁ˹܄ȾᑔɥտȤǾծҰᠴɥɗɗમȥȽȟɜǾ
ࡿऻ஁ɥળɝտȗȹȗɞǿᒆ᥂Ɂມࢊ୫റɁᚽ᭰ɗේǾᡗȽȼɁጯ᥂ɂպќటɁͅɁ࿋࿈Ɂ૫ќ
ȻцᣮȪȹȗɞȟǾᭀ᥂ɂϫᬂȺɂȽȢهґɁ˧ᬂᜊȺ૫ȞɟɞǿȦɁ᚜းɂǾߦᜊ᚜Ⱦ૫Ȟɟ
ɞ࿋࿈ᴥff.399, 400vᴦȻպറȺȕɞǿகጙᐥంɁյષፎȾȝȗȹɂǾ࿋࿈ɂɎɏϫᬂᜊȺ૫Ȟɟ
                                                          
24 ખሟȈʶɴʽɁȊ960ࢳᐥంȋќటɁߦᜊ᚜ᚽ᭰źᇩᬩంᜤᐐЅ᚜းɥࡼȶȹȉ ȊᏩᚓխȋǾ165ёǾ2008, 
pp.147-161, esp., 152-153. 
25 Friend, Jr. A. M., “The Canon Table of the Book of Kells“, Medieval Studies in Memory of A. Kingsley Porter, 1, 
Cambridge, 1939, p.626; Underwood, P. A., “The Fountain of Life in Manuscripts of the Gospels“, Dumbarton 
O0aks Papers 5, 1950, pp.41-138, esp., 69, n.105; ɬʽʊ˂ɰʍʓɂȦɁߦᜊ᚜Ɂᜓ᥺Ⱦȷȗȹɺʳʚ˂ʵɁఝ
ҋ࿂Ɂᝲ୫“Les plus anciennes images de la Fontaine de Vie“ᴥ1946ᴦ.ɥጳ̿Ȫȹȗɞǿ 
26 ɰɭʴɬʪʄɂȦɟɥȈᚽ᭰ȉȻᐎțȲǿWilliams, 1962, pp.45-46. 
27 ʣɬʒɯʃɂȰɁʲʙʗ᳋ᇉ᧸ᜲᜓˢం 205ኮȺǾȈ෫ᤕɁӌȻ˿ȟํȨɟȲᚌ Zona aurea virtus eius est 
sempiterna sanguine Dominicae passionis adspersaȉȻᜓ᥺ȪȹȗɞǿBeato de Liébana, Obras Completas de 
Beato de Liébana,ᴥeds.ᴦ Echegaray, J. G., A.del Campo, Freeman, L.G, Madrid, 1995, p.94, col.205. 
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ȹȝɝǾȦɁᑔऻɥળɝᣌɞ૫ќɂɓȪɠʣɬʒɯʃటɁʬ˂ɶʽќటᴥf.2vᴦǾʂʷ˂ʔќటᴥʂ
ʷ˂ʔ۾ᐥڛ޳࿎ᮁ Num. Inv. 7ᴥ11ᴦᴦɁїᭀષፎᴥf.6vᴦȾцᣮȬɞǿጯᩋȗᑡͶɗᑈՠȞɜ
ɁᐋɂറࣻԇȨɟȹȗɞɛșȾ᛻țɞǿʨʵɽᴥဍފᴦɕʵɵպറȾǾ˹܄ȾᑔɥտȤǾծᠴɥ
મȥǾऻ஁ɥտȠǾࠆɁаȟറࣻԇȨɟȲ˧ᜏढȻȽȶȹȗɞǿȦɁဍފɂߦᜊ᚜ᴥff.398, 403ᴦ
ȝɛɆǾʟʷʶʽʐɭɰʃȾɛɞȊʲʠᜤᜲᜓȋїᭀɁᚽ᭰Ⱦɕ૫Ȟɟȹȗɞ28ǿʨʉɮᴥ̷ᴦ
ɁɒԡᡵЅȺǾ۾ȠȢࢿȥȲ˵Ɂਖ਼Ⱦࢊ࿎ɥૡȥȹȗɞǿʕʽʠʃǾ᚛Ɂ᚜းȻɕȾպќటɁ̷
࿎᚜းȻцᣮȬɞǿʲʙʗᴥᲜᴦɕɑȲᭀ᥂ɥऻ஁ȾտȤǾ˵ᠴɁྲȺࢊ࿎ɥȷȞɓݎȺ૫Ȟɟ
ȹȗɞǿʲʙʗɁࡿծɁᐋɂ۶ౕȞɜɂɒҋɞɛșȾ૫ȞɟǾʵɵɗʨʵɽɁᐋȻढȟцᣮȪǾ
ʨʉɮɁᐋɁɒȟಏЫȾ္࿡Ɂ੸ɝᣌȪȟȕɝǾЁȞȾႱȽȶȹȗɞǿʵɵǾʨʵɽǾʲʙʗɁ
ʁʽʦʵɁऻ஁ɥળɝᣌɞȻȗșʧ˂ʄɂȬȺȾɵʷʴʽɺగɁᇩᬩంќట29Ⱦးɟȹȗɞǿʁ
ʽʦʵȟࢊ࿎ɥࢿȥɞ૫ќɕɑȲǾɵʷʴʽɺగɁᇩᬩంќటȾୠ᛻Ȩɟɞ30ȟǾȦɟȾߦȪǾ
ɮʣʴɬԡࡀȾးސȬɞȊ960 ࢳᐥంȋͅɁպ஽͍ɁќటષፎȾȝȗȹɂǾᇩᬩంᜤᐐɂထᡵɁ
ʁʽʦʵȞǾထᭀ̷ᩖټȺ૫Ȟɟȹȗɞǿ࿑ȾᇩᬩంᜤᐐȟᐥంɥધȷکնɂǾထᡵɛɝɕထᭀ
̷ᩖټȺ૫ȞɟɞȦȻȟ۹ȢǾਖ਼ȾȬɞᐥంɂёފటȺȕɞᴥَ 10Ǿ11ᴦǿȦɁϿտɂȊ960ࢳᐥ
ంȋɁߦᜊ᚜ɁᇩᬩంᜤᐐЅȺɛɝ஥ɜȞȾးɟȹȗɞǿȷɑɝȊ960 ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉ
ʃeʓʩʕȉɁᇩᬩంᜤᐐЅȾ᛻ɞɛșȽࢊ࿎ɥધȷထᡵɁʁʽʦʵɂǾպќటȾȝȗȹȨțɕ΍
۶ᄑȽɁȺȕɞǿȦɟɥǾȝȰɜȢɵʷʴʽɺగ͏ҰɁͽ΍ȞɜќȪȲȲɔǾȻျႏ͇ȤɞȦȻ
ɕժᑤȳɠșȟǾʟʷʶʽʐɭɰʃɂȬȺȾ 945ࢳȾɂȊʲʠᜤᜲᜓȋɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩ
ʕȉȾȝȗȹထᭀ̷ᩖټɁᇩᬩంᜤᐐȾёފటɁᐥంɥધȲȮȹȝɝǾߵȽȢȻɕȊ960ࢳᐥంȋ
ɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉȾȝȗȹɂࢊ࿎ȟᤣ੻ȨɟȲȦȻɂ஥ɜȞȺȕɞǿ 
΍țɃǾَ 3ɁȊʾɭʾɭɬʽɁᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉȺɂǾᕞढɁ˹Ⱦ̝ȷɁ
яउɥ᥾ɀȲʨʽʓʵʳюȾۿ္Ⱦ̋ȶȲɷʴʃʒȟ᭎းȪǾᕞढɁю᥂ȻяउɁౕɁᩖȾɂထ
ᡵɁʁʽʦʵȺёފటɁᐥంɥધȷᇩᬩంᜤᐐȟǾᕞढɁюᜏȾɂࢊ࿎ɥਖ਼ȾȪȲᬶ᜘ᐐȟ᚜Ȩ
ɟǾષፎɁه᪛ȾɂኂᜤɥȬɞᇩᬩంᜤᐐȟᥓȨɟȹȗɞǿȊʾɭʾɭɬʽɁᐥంȋɂ୿கˢࢊɁ
ᐥంȺȕɞȲɔȾǾகጙᐥంɁᬶ᜘ᐐЅɕцȾ૫ȞɟȹȗɞȟǾᇩᬩంᜤᐐȟёފటɁᐥంɥǾ
ᬶ᜘ᐐȟࢊ࿎ɥਖ਼ȾȪȹȗɞཟȟาᄻȨɟɞǿպȫˢࢊటᐥంȺȕɞȊɿʽˁʛɰʷˁʟɴʴˁ
ʶˁʪ˂ʳɁᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉᴥf.259vᴦȾȝȗȹɕǾᬶ ᜘ᐐȟધȷᐥంɂࢊ࿎Ǿ
ᇩᬩంᜤᐐȟਖ਼ȾȬɞɁɂёފటȻ૫ȠґȤɜɟȹȗɞǿȦɁ૫ќɂǾʁʭʞʷȾɛȶȹධխᄑ
                                                          
28 Williams, “The Moralia in Iob of 945: Some Iconographic Sources“, Archivo Español de Arqueología 45-47,  
Madrid, 1972-1974, pp.223-250, figs.7-10. 
29 Cook, W.W.S., “The Earliest Painted Panels of Catalonia“, 2, The Art Bulletin 6, 1923, pp.52-53. ္Ⱦ࣋ȪǾ
ծਖ਼Ⱦ mundusɥધȶȲɷʴʃʒɂʂʷ˂ʔќటɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉᴥf.2ᴦȻɁᩜɢɝɕ઩ଊ 
Ȩɟȹȗɞǿ 
30 ΍țɃȊɬʊɁᇩᬩంȋᴥʒʴ˂ɬǾࢍ቏ంᮁ ms.22ᴦȺɂʁʽʦʵɂࢊ࿎ɥࢿȥȹǾᇩᬩంɥంќȬݎ 
Ⱥ૫ȞɟȲᇩᬩంᜤᐐɜȾ᫜৞ɥ˫țȹȗɞᴥff.15, 85ᴦǿɮʣʴɬԡࡀȾȝȗȹɂષፎоɝɁᇩᬩంќటɂ 
းސȪȹȗȽȗȦȻɕȕɝǾᇩᬩంɥኂᜤȬɞᜤᐐЅɂරȨɟȹȗȽȗǿ 
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Ƚᑔ௑Ȼࢊ࿎ɁТͱॴȾɛɞɕɁȻ઩ଊȨɟȲ31ǿȊ960 ࢳᐥంȋɕɑȲǾˢࢊటᐥంȺȕɞཟȟ
цᣮȪȹȝɝǾᄽ૚ᄑȽ᭒ᎅᩜΡɂȽȢȻɕǾȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉɁᇩᬩంᜤᐐȟȬɌȹࢊ
࿎ɥધȷɁȾߦȪǾ୿ጙᐥంɁᄽҰȾᏚȞɟȲߦᜊ᚜ȺɂǾᇩᬩంᜤᐐɂȬɌȹёފటɁᐥంɥ
ધȶȹȗɞȦȻȟ୎ɔȹᅔᄻȨɟɞǿ 
ȬȺȾᣖɌȲɛșȾȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȾȝȗȹɷʴʃʒɁȈஓɁᐍȗȲɞᐐȉɁ૫ќɥ
ᐎਁȬɞȽɜǾᇩᬩంᜤᐐɁਖ਼ȾȬɞࢊ࿎ɂகጙᐥంɥ᚜ȬɁȺɂȽȗȞǿȰȪȹǾʫʊɮʲʽ
ɁɷʴʃʒȟёފటᐥంȻࢊ࿎ɥધȷǾȻȬɞȽɜǾȰɟȾɛȶȹɕகጙȻ୿ጙɁ˵ᐥంȟ៎ौ
ȨɟȹȗɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ  
5. ᇩᬩంᜤᐐЅɁᥓᏚ 
 ȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁهᇩᬩంᜤᐐɁʁʽʦʵɂǾɷʴʃʒɥٍɦȺǾࡿ˨Ȟɜծ˨ȾՕ
஽᜛وɝȾʨʉɮǾʨʵɽǾʵɵǾʲʙʗȻᇩᬩంɁᬲႭȾᥓȨɟɞȦȻȟ۹Ȣ32ǾȬȺȾɵʷ
ʴʽɺగќటͽ΍ȾȝȗȹɂȰɟɜɁᥓᏚɂୣʛʉ˂ʽȾґȤɜɟɞ33ǿȦɟȾߦȪǾȊ960 ࢳᐥ
ంȋɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁᇩᬩంᜤᐐЅɂǾծ˩Ȟɜծ˨ȾՕ஽᜛وɝȾᥓȨɟȹȗɞǿ
ͅɁᇩᬩంᜤᐐɁᥓᏚȾа΍ɂȕɞȟ34Ǿʵɵȟࡿ˨ȻȽɞͽ΍ɂɎȻɦȼරȨɟȹȗȽȗǿȦ
Ɂ΍۶ᄑȽᥓᏚȾȷȗȹɰɭʴɬʪʄɂǾʡʶˁɵʷʴʽɺగȻɁцᣮɁʇ˂ʃɥ৊ްȪȽȟɜ
ɕǾɵʷʴʽɺగ͏ҰȾȝȗȹɂᇩᬩంᜤᐐЅɁᬲႭȟȕȗɑȗȺȕȶȲȻ઩ଊȪǾَЅ᚜းȟ
ްɑɜȭǾຉ̒ȟȕȶȲȲɔɁᥓᏚȻȪȹȗɞ35ǿʵɵɥࡿȾᥓȬɞͽ΍ɥɰɭʴɬʪʄɂȊʒ
ʴ˂ɬɁ᳋ᇉ᧸ȋᴥʒʴ˂ɬǾࢍ቏َంᮁ Cod. 31ᴦɁ f.61v ɁɒȻȪȹȗɞ36ȟǾ޴ɂպќటɁ
f.23v ɁȈߴᏧɁᇊઙȉȾɕ᛻ɜɟɞǿȊʒʴ˂ɬ᳋ᇉ᧸ȋȻʣɬʒɯʃటɂʐɷʃʒȻറࣻɁࢃ
ȞɜǾʘɮʃȾɛȶȹᩜᣵȟքްȨɟȲɕɁɁ37ǾȈᇘɁ᭎းȉɁکᬂȻȈߴᏧɁᇊઙȉکᬂȺɂ
                                                          
31 Schapiro, M., “Two Romanesque Drawings in Auxerre and Some Iconographic Problems“, Studies in Art  
and Literature for Belle da Costa Greene, 1954, pp.331-349. ᴥrep.1977, in Romanesque Art, pp.306-327, esp.,307.ᴦ 
32 ΍țɃȊɬʩɬʐɭʖʃќటȋᴥʟɭʶʽʎɱǾʳɰʶʽʎɭɬ˂ʔَంᮁ ms Amiatino I, f.796vᴦǾɬʂ
ʣ˂ʵɁᆀ೜ᴥʂʯɬʶ˂εᤍ᪋Ǿ7˰጗ᴦȽȼǿʁʽʦʵɁጸնȮȾȷȗȹɂ͏˩ɥՎྃǿBeissel, 1906, 
pp.49-51; Van Der Meer, 1938, pp.316, 319, 322; Werner, M., “The Four Evangelist Symbols Page in the Book 
of Durrow“, Gesta, 8, No. 1, 1969, pp.3-17.  
33 ʒɯ˂ʵ์ȺɕȶȻɕաȗͽ΍ȺȕɞȊɺʳʽʾɫʵɁᐥంȋᴥ۾ᔐَంᮁ Add.10546, f.352vᴦɗ 830ࢳᬰ
ɁᐥంᴥʁʯʒɯʒɶʵʒǾʾʯʵʐʽʣʵɹࡻ቏َంᮁ Cod. H. B. II, 40, f.1ᴦǾȊʑʯʟɱɮɁᇩᬩంȋᴥʛ
ʴǾّ቏َంᮁ ms.lat.9385, f.179ᴦǾȊʡʴʯʪɁᐥంȋᴥʣʵʴʽǾّ቏َంᮁ Cod. Theol. lat. fol.733, f.17vᴦ
ȟᝉछȬɞǿ 
34 ΍țɃȊʷʵʁʯɁᇩᬩంȋᴥɬʵʚˁʰʴɬǾʚʍʐɭɬʗɰʪَంᮁ ms.R.II.1, ʾɫʐɭɵʽΈाَం
ᮁǾCod. Pal.lat.50ᴥґᖽᴦᴦf.18vɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȾȝȗȹɂяढȾᥓȨɟȲᇩᬩంᜤᐐЅɂʨʉ
ɮȟ˩ǾʨʵɽȟծǾʲʙʗȟ˨ǾʵɵȟࡿȺȕɞǿ 
35 Williams, 1962, pp.46-47, 53-54. 
36 Snyder, J., “The Reconstruction of an Early Christian Cycle of Illustrations for the Book of RevelationɆThe 
Trier Apocalypse“, Vigiliae Christianae 18, 1964, pp.146-162, esp.,152, figs.2, 5; Van Der Meer, 1938, figs.31, 67; 
Williams, 1962, p.42. 
37 Neuss, 1931, pp.37ff. 
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ᇩᬩంᜤᐐЅɂ॒ȭ૫Ȟɟȹȝɝᴥff.15v-20,23, 24, 43, 49, 61vᴦǾȰɁșȴɁ 5ཟȟʵɵǾʨʵɽǾ
ʨʉɮǾʲʙʗɁᬲႭȺǾȽȞɁ 1ཟɂʣɬʒɯʃటɁષፎȾȝȗȹɕ۹ႊȨɟɞထᭀ̷ᩖټɁ
ᇩᬩంᜤᐐЅȻȪȹ૫Ȟɟȹȗɞᴥf.61vᴦǿ࿑ȾʣɬʒɯʃటȺɕʬ˂ɶʽќటɁکնɂǾȈߴᏧ
Ɂᇊઙȉᴥf.87ᴦȾȈهȷɁႆȠ࿎ȉȻȪȹ૫ȞɟȲᇩᬩంᜤᐐЅɕɑȲǾяढɁౕюɁࡿϫȾʵ
ɵȟᥓȨɟȹȗɞǿȦșȪȹʵɵɁ࿑ौᄑȽᥓᏚɁͽ΍ɂ᳋ᇉ᧸֚ᣃќటȾරȨɟȹȗȲɁȺȕ
ɞǿ 
 هᇩᬩంᜤᐐɁʁʽʦʵɁșȴǾɵʷʴʽɺగќటȾ᭎ᕻȺȕȶȲʲʙʗɁТͱॴɂȬȺȾʁ
ʭʞʷȾɛȶȹ઩ଊȨɟȹȗɞ38ǿɑȲǾʘʵʑʽʟɫʵɹȾɛɟɃǾۿ˨Ɂސ٣ȻȪȹԡᡵЅ
ȺǾȪɃȪɃۿΈɁݎȺȕɜɢȨɟɞʨʉɮȻǾɕȻɕȻᐋɥધȷᲜȻɂцȾۿ˨ɁɕɁȻȪȹ
ԖҝȟȨɟɞ39ǿ΍țɃǾȊʧʹʐɭɲɁᐥంȋᴥʧʹʐɭɲǾࢍ቏َంᮁms.17ᴦɁȈʨɮɲʃʉ
ʃeʓʩʕȉᴥf.31ᴦȾȝȗȹ˨᥂ɁʨʉɮȻʲʙʗɂ᫺፲ɁǾ˩᥂ɁʨʵɽȻʵɵɂ᳁ᓨȾǾȰ
ɟȱɟʫʊɮʲʽɁᓨɥ۰țȹ૫ȞɟȹȗɞǿȊ960ࢳᐥంȋɁᇩᬩంᜤᐐɕɑȲǾ˨᥂ɁʵɵȻ
ʲʙʗɥٍɓʫʊɮʲʽɁౕɁᓨɂ᫺Ǿ˩᥂ɁʨʵɽȻʨʉɮȟ᳁ᓨȺȕɝǾߦȻȪȹɁྃख़ᩜ
ΡȟऐᝩȨɟȲժᑤॴɕȕɞȳɠșǿȨɜȾ˹܄ɁɷʴʃʒɁʨʽʓʵʳȟȰɟȱɟɁౕɥ᥾ɀǾ
᫺Ȼ᳁Ɂ̝᥾Ⱦᎅ՘ɜɟȹȗɞȦȻȞɜǾȰɟȱɟɁᇩᬩంᜤᐐɥնɢȮɞǾȬȽɢȴǾهᇩᬩ
ంɁˢᒵȻȗșߦख़ᩜΡ40ȟ৙َȨɟȲժᑤॴȟȕɞǿږኂᐐɂȦȦȺǾࡿծɁᇩᬩంᜤᐐЅɕ
ȕɞሗɁߦख़ᩜΡȾȕȶȲժᑤॴɥ઩ଊȪȲȗǿպќటȾȝȗȹǾպറȾᇩᬩంᜤᐐɁʁʽʦʵ
ȟ૫Ȟɟɞߦᜊ᚜ȾᅔᄻȬɞȻǾᐋɁ఍ིȾɛɝᇩᬩంᜤᐐЅɁᥓᏚȟґȤɜɟɞϿտȟ᛻ɜɟ
ɞǿȰɕȰɕȊɺʽʓʜʖʃɁᇩᬩంȋɁɛșȾқఙ˹˰ɁષፎɁߵȽȗᇩᬩంȺɂǾїᭀષፎ
ɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȻߦᜊ᚜Ȼɂ᫿ࢠȾᣋȢȾᥓȨɟǾୣߵȽȗષፎɁ˹ȾȕȶȹǾᚽ᭰
ᬂȺɕ፯߈Ⱦߦख़ȪȹȗȲ41ǿȊ960 ࢳᐥంȋɁߦᜊ᚜ɂǾќటɥᩒȗȲکնǾࡿϫɁʟɳʴɴȾ
ထᡵɁǾծϫɁʟɳʴɴȾ఍ᐋɁᇩᬩంᜤᐐЅɥᥓᏚȬɞȻȗșϿտȟឧҝȨɟȲ42ǿȦɟɂȈʨ
ɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁᇩᬩంᜤᐐЅɁᥓᏚȾȝȗȹǾࡿȾهᠴထȺȕɞ࿋࿈ᴥʵɵᴦȻဍފᴥʨ
ʵɽᴦǾծȾ఍ᐋɁᲜᴥʲʙʗᴦȻ̷ᴥʨʉɮᴦȟᏚȞɟȲɁɂǾȦɁߦᜊ᚜ɁϿտȻцᣮȬɞǿ
ȰșȺȕɞȽɜǾߦᜊ᚜Ⱦȝȗȹɂ᛻ᩒȠɁ 2ʟɳʴɴȺࠕᩒȨɟȲᐋɁ఍ིȾɛɞۿ˨ᄑǾ٥
                                                          
38 ᜲ 31ɥՎྃǿ 
39 Nordenfalk, C., “An Illustrated Diatessaron,“ The Art Bulletin 55, 1973 ᴥNordenfalk, 1973ᴦ, pp.119-140,  
esp.125ff. ʘʵʑʽʟɫʵɹɂ˿ᭉȻȽȶȲʤʵʁɬɁʉʐɭɬʘʃȾɛɞʑɭɬʐʍɿʷ ᴥʽهᇩᬩంɥ࿲
ᒲȾɑȻɔȲʐɷʃʒᴦȾ૫ȞɟȲᇩᬩంᜤᐐЅɥᝲȫɞȲɔȾǾպറȾпᡵȟထȺǾᐥంɕᐋɕȽȗထɁ
ʁʽʦʵɥȈ٥˨ᄑȉȻȪǾԡᡵȟ᫒Ⱦ᪫ɟǾᐋɥધȷထɁʁʽʦʵɥȈۿ˨ᄑȉȻȪǾҰᐐɥɛɝ஗ȗ෉
᪡ȾႆɑɟȲɕɁȻȪȲǿ 
40 ʜɲʷʕʪʃȾɛɞȊʨʉɮᇩᬩంᜲᜓȋɁࣃ୫ȾȝȗȹյᇩᬩంᜤᐐɁʁʽʦʵȻهᇩᬩంɁᝩ֪ɥᇉ
ȪȹȗɞǿKessler, H.L., The Illustrated Bible from Tours, Princeton, 1977, pp.36-58, esp.36. 
41 Nee, 1987, pp.131-188. 
42 ᜲ 24ખሟdpp.155-156.ȦɁߦख़ᩜΡɂˢ᥂ʣɬʒɯʃటᴥ8ཟᴦɁїᭀɁᇩᬩంᜤᐐЅȾɕȦɁߦख़ᩜΡ
ɥ᛻ɞȦȻȟȺȠɞǿ 
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˨ᄑȻȗșʁʽʦʴʄʪ43ȟǾȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȺɂɅȻȷɁ႕ᬂȾᪿጙȨɟȲɁȳȻ᜘
țɛșǿ 
6. ̝ȷɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉ 
ఊऻȾǾȊ960 ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉᴥَ 1ᴦȻȊʲʠᜤᜲᜓ44ȋɁȈʨɮɲʃʉ
ʃeʓʩʕȉᴥَ 10ᴦɥ୎ɔȹ෗ᢎȪǾᇩᬩంᜤᐐЅɁَЅɥ˹॑Ⱦѓ೫᜞ɥᝁɒȲȗǿ       
 َ 10Ⱥɂ 2ͶɁۿΈȾɛȶȹૡȥɜɟɞࢁ۾ȽʫʊɮʲʽɁ˹ȾǾȨɜȾҝɁ 2ͶɁɻʵʝʪ
ȾٍɑɟȲɷʴʃʒȟ᭎းȪǾȰɁ˩஁Ⱦɂ᡾ᢞȾ̋ȶȲᇩᬩంᜤᐐȟᥓȨɟȹȗɞǿ2 ۿΈɁ
ਖ਼ȾȬɞяढɁౕȾɂఌȻ஬ȟ૫ȞɟǾю᥂ȾɂǾᧇ୫ȾᜤȨɟɞᣮɝǾ456౒ɁᐋȾɛɝͶɥᛷ
șɻʵʝʪȾયɑɟȲɷʴʃʒȟ᭎းȪȹȗɞǿȦɁَЅɂɮʀʮంɁᜤᣖȻǾ᳋ᇉ᧸ɁهȷɁ
ႆȠ࿎Ȼȟߦख़ȪնȗǾ୿கɁᐥంɥᎢȣȈ᭎းȉɁ႕ЅȻȪȹᜓ᥺ȨɟȹȠȲǿɰɭʴɬʪʄ
ȟ઩ଊȪȲ46ᣮɝǾᣮࢠȺȕɟɃᇩᬩంɁїᭀȾᥓȨɟɞȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉȟǾȦȦȺ
ɂɷʴʃʒɁ̙ټȻȪȹʲʠɥᝲȫɞȊʲʠᜤᜲᜓȋɁȲɔȾǾպќటɁїᭀȾᏚȞɟȲȾᤏȗ
Ƚȗǿ 
Ȋ960 ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉȻ෗ᢎȬɟɃǾȊʲʠᜤᜲᜓȋɁպષፎɁَЅɂǾ
պࢥɁ᳈ȗ፷ȺɂȶȠɝȻᎅ՘ɜɟǾ٫ˢȾᓨथȟڴɜɟǾʨʽʓʵʳɁ۶ౕɥૢɓۿΈɁਖ਼ɗǾ
ᇩᬩంᜤᐐЅɁ᥾Ƚɝնș᡾ᢞǾяȾ̬ɢɝ˨஁ȾͩɆɞᐋȽȼȾɛȶȹǾЁȞȽሳᩖȟႆɑɟ
ȹȗɞǿȦɟɜɁ࿑ौɂȊ960 ࢳᐥంȋɁպષፎɂǾౕȞɜɂɒҋȬɛșȾ૫ȞɟȲɷʴʃʒɁ
᚛ǾʨʵɽɗʲʙʗɁᐋȾɕᝓɔɜɟɞǿȦɟɂպȫќటɁகጙᐥంɁષፎȾɂ᛻ҋȮȽȗ࿑ौ
ȺȕɞǿȨɜȾȊʲʠᜤᜲᜓȋȺɂǾɷʴʃʒɂ႕ᬂࡿȾǾ˵ ᑨɁɻʵʝʪɂȰɟȱɟ˹܄ȾȻǾ
᭍ɥϿȤȲϫȾ᛾፷ɥᣞȶȹȗɞǿȊ960ࢳᐥంȋɁʨʉɮɕࡿȞࡿ˨஁Ⱦ᛾፷ɥᣞɞɛșȾ૫ќ
ȨɟȹȗɞǿȪȞȪǾȰɁͅɁഫ਽Ǿ̷࿎Ɂ᭍ɗͶɁտȠǾထᡵȻထᭀ̷ᩖټȻȗȶȲʬʋ˂ʟ
ɁᄾᤏȞɜǾ᚛ɗᐝǾʨʵɽᴥဍފᴦɁՠɁ૫ќȽȼɁጯ᥂Ⱦȝȗȹɕ̝ȷɁષፎɂ۾ȠȢႱȽ
ɞǿ΍țɃʵɵᴥ࿋࿈ᴦɂǾȰɟȱɟ᭍ɁϿȠȻᜏȻᐝతɁ૫ќȟцᣮȪȹȗȹɕȊ960ࢳᐥంȋ
Ɂکնɂ˵ᅓȟяढȺ૫ȞɟȊʲʠᜤᜲᜓȋɁȰɟȻɂႱȽɞǿʲʙʗɂ؟Ȼᭀ᥂Ǿᮐ֚ɝɁ̝
᥾፷ɂцᣮȪȹȗɞȟǾᑢɗᑔɁᐋȾ۾ȠȽࢃႱȟȕɞǿ 
                                                          
43 Nordenfalk, 1973, pp.125ff. 
44 ʟʷʶʽʐɭɰʃɁȊʲʠᜤᜲᜓȋɂǾȈစᢷȉᴥf.3ᴦǾȈɬʵʟɫȉᴥf.1vᴦǾȈތ᪻ȉᴥf.3vᴦǾȈʨɮɲʃʉʃe
ʓʩʕȉᴥf.2ᴦǾȈɷʴʃʒɁʬʘɺʳʪᴥXPᴦȉᴥf.34ᴦǾȈɴʫɶȉᴥf.501ᴦɁષፎɥරȪȹȗɞǿWilliams, 1972, 
pp.223-250. 
45 ɮʀʮంᴥ6:2ᴦȺɂట఼ 6౒Ɂᐋɥધȴ᭍ɥᛷș 2ߦɁۿΈɂʅʳʟɭʪȺǾ՞௖ɁʁʽʦʵȺȕɞᄻɥ
۹ȢȷȤȲۿΈȟɻʵʝʪȺȕɞȟǾᧇ୫Ⱥɂ 2ߦȻɕɻʵʝʪȺȕɞǿȈDuo cerbin sex aleᴥsicᴦ uni et sex 
aleᴥsicᴦ alteri. Duabus velabant* faciem eiusᴥsicᴦ et duabus velabant pedes eiusᴥsicᴦet in duabus volabant
ᴥsicᴦ et clamabantᴥsicᴦ alter ad alterum dicentes : sanctus sanctus sanctus ᴥsicᴦɻʵʝʪȟ̝ͶǾȰɟ
ȱɟфȷɁᐋɥધȴǾ̝ȷɥɕȶȹ᭍ɥᛷȗǾ̝ȷɥɕȶȹᑬɥᛷȗǾ̝ȷɥɕȶȹ᭣Ɇ̬ȶȹȗȲǿ यɜ
ɂ̠ȗȾ֣Ɇ̬ɢȪǾכțȲǿȄᐥȽɞȞȽǾᐥȽɞȞȽǾᐥȽɞȞȽȅȉǿ 
46 Williams, 1972, p.230; Id., 1977, p.55. 
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ȦɟɜɁᄾᤏȞɜҜ୽ȬɟɃǾȊʲʠᜤᜲᜓȋȞɜȊ960ࢳᐥంȋɑȺǾ15ࢳɁදఌɁጽᤈȟȕ
ɞȻɂȗțǾպȫͽᐐɁਖ਼ȾɛɞɕɁȻɂᐎțȾȢȗǿЫ఼ǾȦɁ̝౒Ɂ៱᥾ȽષፎɂǾȬȺȾ
1920 ࢳ͍Ⱦጳ̿ȨɟȹȗȲ47ȟǾَЅ᚜းɁᄾႱȟᕻȪȗȲɔцᣮȬɞ˿ᭉɁ઩ଊȾȻȼɑɝǾ
റࣻᄑȽ෗ᢎɂɎȻɦȼȽȨɟȹȦȽȞȶȲǿȰɁျႏȻȪȹǾȊ960ࢳᐥంȋȟɿʽɹʐɭɰʃ
ȾɛȶȹҤͽȨɟȲȻᝢ஥ȨɟȹȠȲཟȟમȥɜɟɞ48ǿષፎ࢙࢜ࠖɁץᭉɂҝሟȾឲɞȟǾ͑
ȾɿʽɹʐɭɰʃɁਖ਼Ⱥ૫ȞɟȲષፎȺȕȶȲȾȮɛǾպȫ˿ᭉȾȷȗȹ࢙ʟʷʶʽʐɭɰʃȻ
۾ȠȢႱȽɞ᚜းɥ՘ȶȲျႏɂѓᐎȬɌȠͺ٥ȟȕɞȳɠșǿɬʰʇɗɰɭʴɬʪʄɁᆅሱȞ
ɜǾȊ960ࢳᐥంȋɂ 943ࢳȾҤͽȨɟȲȊɴ˂ʕʭᐥంȋɁड़޴ȽќȪȺȕɞȻ઩ଊȨɟȹȗɞ
49ǿȳȻȬɟɃǾȦɁષፎɕԨȾȰɁᐥంɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɥड़޴ȾќȪȲǾȻᐎțɞ
ȦȻɕժᑤȳɠșǿȰɁșțǾȰɟɥअފɁɿʽɹʐɭɰʃȟ૫ȗȲȻȬɟɃǾ᚜း˨ɁࢃႱɂ
ҋȹछུȻȗțɞȞɕȪɟȽȗǿˢ஁ǾʟʷʶʽʐɭɰʃɂȊ960 ࢳᐥంȋɁҤͽ஽Ⱦɂպεᤍ
᪋ȾȗȹǾܝ͇ȾȰɁջɥරȪȹȗɞ͏˨ǾȲȻț႕ኂɥ՘ɜȽȞȶȲȻȪȹɕǾќటҤͽȾͷ
ɜȞɁᩜ˫ɥȪȹȗȲժᑤॴɂքްȺȠȽȗ50ǿȰɁཟȺږኂᐐɂǾ࿑Ⱦߦᜊ᚜Ⱦȝȗȹɂʟʷ
ʶʽʐɭɰʃɁᩜ˫ȟߵȽȞɜȭȕȶȲɂȭȳȻ᛻ȹȗɞǿ̝ ȷɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁᇩ
ᬩంᜤᐐɁʁʽʦʵȻȊ960ࢳᐥంȋɁߦᜊ᚜Ⱦ૫ȞɟȲᇩᬩంᜤᐐЅᴥَ 11ᴦȻɥ෗ᢎȬɞȻǾ
ȰɟɜɂȊ960ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉɁᇩᬩంᜤᐐЅɛɝɕȊʲʠᜤᜲᜓȋȾᣋȗ
࿑ौȟᝓɔɜɟɞǿَ 11ɂȊ960ࢳᐥంȋɁቼ 1Ɂߦᜊ᚜ᴥf.397ᴦȺȕɞȟǾᇩᬩంᜤᐐЅɁᥓ
Ꮪɗʧ˂ʄɂǾ΍țɃͶɁտȠǾᐥంɥધȷਖ਼ǾᐋɁ૫ќȽȼɁ᚜းȞɜǾʨʵɽȺȕɞဍފɁ
ՠɥᩒȤȲ᚜ষȾȗȲɞɑȺǾȊʲʠᜤᜲᜓȋɁᇩᬩంᜤᐐЅɥɎȻɦȼᡍᛰȪȹȗɞȞɁɛșȺ
ȕɞǿȦɁߦᜊ᚜ᚽ᭰ȾʟʷʶʽʐɭɰʃȾɛɞᇩᬩంᜤᐐɁ᚜းȟऀȠፕȟɟȹȗɞȻȬɟɃǾ
պќటɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉȾȝȗȹɂǾȦɟɜɁᇩᬩంᜤᐐЅȻɂ஥ɜȞȾႱȽɞ᚜း
ȟȻɜɟȲɁȺȕɞǿ 
 ȺɂǾ̝ ȷɁષፎȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉɁَЅޙ˨Ɂ᚜းɁࢃႱɂȽȯႆȫȲɁȳɠșȞǿ
аᣖȪȲɛșȾǾȊ960ࢳᐥంȋɁպષፎȟअފɿʽɹʐɭɰʃȾɛȶȹ૫ȞɟȲȲɔǾȰɁ૫Ƞ
஁ȟ࢙ȻႱȽɞǾȻȗșᝢ஥ɂǾߦᜊ᚜ɁᇩᬩంᜤᐐЅɁ᚜းɥᐎਁȬɞȽɜɃ਽ɝ቏ȲȽȗȳ
                                                          
47 Cook, 1923, pp.31-60; Id., “The Earliest Painted Panels of Catalonia“, 5, The Art Bulletin 11 , pp.279-288. 
48 Díaz y Díaz, M.C., “El Escriptorio de Valeránica“, Veinte Estudios, 1999ᴥDíaz y Díaz, 1999ᴦ, pp.53-72;  
Gómez Moreno, Ars Hispaniae : historia universal del arte hispanico, 3, Madrid, 1951, p.406; Williams, 1962,  
p.11. 
49 Díaz y Díaz, 1999, p.63.Ȋɴ˂ʕʭɁᐥంȋɂ୿ጙᐥంɁ୽ᕹȟ 12ᕹරȨɟɞɁɒȺǾષፎɂȽȢǾɰɭ
ʴɬʪʄɁᝲཟɂǾ17˰጗ȾරȨɟȲܝ͇ɁంќȻɮʕʁʭʵɁ᭒ͬȺȕɞǿ11ᕹɂ La Hermandad de 
Sacerdotes Operarios DiocesanosȾǾරɝɁˢᕹɂɿʽʒˁʓʩʽɾˁʑˁʁʷʃεᤍ᪋ȾґᖽȨɟȹȗɞǿ
Williams, 1967, pp.281-286. Ȋɴ˂ʕʭɁᐥంȋȾȷȗȹɂ͏˩ɥՎྃǿAyuso, T., La Biblia de Oña : Un notable 
fragmento casi desconocido de un códice visigótico homogéneo de la Biblia de San Isidoro de Léon, Zaragoza, 1945; 
Shailor, B., "Corrections and Additions to the Catalogue of Visigothic Manuscripts", Scriptorium 32, 1978, 
pp.310-312, esp., 312. 
50 Díaz y Díaz, 1999, p.63. 
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ɠșǿȊɴ˂ʕʭᐥంȋɥܿɔȻȬɞǾɛɝաȗͽ΍ɥड़޴ȾќȪȲժᑤॴɕරɞȟǾး஽ཟȾȝ
ȗȹષፎȟးސȪȽȗȲɔȾፀᝲɥҋȬȦȻɂȺȠȽȗǿȲȳȪǾးސȬɞպጕፋɁᐥంȞɜ᭒
૜ȬɞȻȊɴ˂ʕʭᐥంȋȺɂȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉɂ૫ȞɟȽȞȶȲȻȗșȦȻɕᐎțɜ
ɟɞǿɰɭʴɬʪʄȾɛɟɃǾȊ960ࢳᐥంȋȻպጕፋɁȊ1162ࢳᐥంȋᴥʶɴʽǾɿʽˁɮʁʓ
˂ʷသ቏Վ̜͢ᐥڛ੔ᖽ Cod.3ᴦɂǾȊ960ࢳᐥంȋȻպറȾȊɴ˂ʕʭᐥంȋɥќȪȲȻȨɟȹ
ȗɞ51ȟǾȰɁїᭀષፎȾȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉɂֆɑɟȹȗȽȗ52ǿȊ1162ࢳᐥంȋɁїᭀ
ɹʹɮɬȾᕶˣɂȽȢǾષፎɥќȨȽȞȶȲȻɂᐎțȾȢȗǿȳȻȬɟɃǾȊɴ˂ʕʭᐥంȋȾɂ
ȽȞȶȲȈʨɮɲʃʉʃeʓʩʕȉȟȊ960 ࢳᐥంȋȾȝȗȹ૗ႊȨɟȲժᑤॴɕքްȺȠȽȗǿ
ȰșȺȕɞȽɜɃǾȰɁ᪨ȾǾ࿑ौᄑȽɷʴʃʒɁ૫ќǾि఼ȻɂႱȽɞᇩᬩంᜤᐐɁ᚜းȟᤣ
੻ȨɟȲɁȺȕɠșǿષፎ࢙Ȳȴɂɵʷʴʽɺగ͏ҰȾɕᤖɞաȗʫʊɮʲʽഫ਽ɁౕጸɒɥՎ
ྃȪȽȟɜǾɷʴʃʒɗᇩᬩంᜤᐐɁَЅɥˢࢊటᐥంɁїᭀȾɈȨɢȪȢѓഫ਽ȪȲǾȰɟȾ
ʟʷʶʽʐɭɰʃɕᩜ˫ȪȹȗȲɁȺɂȽȗȞǾȻږኂᐐɂ૜ްȪȹȗɞǿ 
 ȝɢɝȾ 
͏˨ǾȊ960ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉષፎȾȝȤɞចץᭉȻȨɑȩɑȽᜓ᥺Ɂժᑤ
ॴɥ૬ᇉȪȲǿʷɾʃɁ᚜းɗᇩᬩంᜤᐐЅɁᥓᏚȾȷȗȹɁץᭉɂǾး஽ཟȺɂȦɟ͏˨Ɂ૜
ްɂٌᫍȺȕɞǿȻɂȗțǾߵȽȢȻɕȊʲʠᜤᜲᜓȋȻߦᜊ᚜ȻɁ̷࿎᚜းɥ෗ᢎȬɞ᪅ɝǾ
ʟʷʶʽʐɭɰʃɁպષፎɋɁᩜ˫ɂȕȶȲɛșȾ৊ްȨɟɞǿȰɟəțȾږኂᐐɂǾȦɁષፎ
ɥɿʽɹʒɯʃɅȻɝȟաȗͽ΍ɥԨȾќȪȲǾȻȗș᛻ᜓȾჀץɥ૬ᠭȪȲȗǿȊʲʠᜤᜲᜓȋ
ɁȰɟȻɂ஥ɜȞȾႱȽɞȊ960 ࢳᐥంȋɁȈʨɮɲʃʉʃˁʓʩʕȉષፎȾ᛻ҋȮɞ᭒΍ɁȽ
ȗ࿑ौǾȻɝɢȤ۹ȢɁகጙᐥంષፎɥֆɓպќటɥ៎ौȬɞȞɁɛșȽᄌᯢǾࢊ࿎ȻёފటɁ
ᐥంɂǾɰɭʴɬʪʄɁ᜘șɛșȽَЅޙ˨ɁᅺឧɁȽȨȾᠭىȬɞɕɁȺɂȽȢǾպќటɁї
ᭀષፎȻȪȹ৙ඕᄑȽᄉ৊َɁɕȻȾ୿ȲȽӁ৙ࡾ܁ɥѼɜȪȲ਽౓ȺȕȶȲɁȺɂȽȗȳɠș
Ȟǿ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
51 Silva y Verástegui, 1999, p.250.  
52 їᭀɁષፎɂȈɷʴʃʒɁጕَȉᴥff.1v-4ᴦȻǾɷʴʃʒɁՙᐼɁɬʶɾʴ˂ȺȕɞȈ᱖ȻᘩɁ੉ȗᴥf.6ᴦȉ
Ⱥጶɢȶȹȗɞǿ 
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